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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan penggunaan jurnal belajar dengan self efficacy, motivasi dan hasil belajar peserta
didik pada materi ekosistem di MAN kota Banda Aceh. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret sampai April 2018. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain Pretest-Posstest Control Group Design. Penelitian ini
dilaksanakan di MAN kota Banda Aceh yaitu di MAN 1, MAN 2 dan MAN 3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta
didik kelas X yang berjumlah 347 peserta didik. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan
diperoleh  sampel penelitian sebanyak 188 peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah jurnal belajar, angket self efficacy,
angket motivasi dan soal sebanyak 50 butir untuk menilai hasil belajar kognitif peserta didik. Analisis data menggunakan uji
korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara jurnal belajar dengan hasil belajar termasuk kedalam
kategori sedang (r = 0,533) dan hasil uji-t menunjukkan tÂ¬hitungÂ¬ > tÂ¬tabel Â¬yaitu (5,941 > 1,986). Hubungan antara jurnal
belajar dengan motivasi termasuk kedalam kategori sedang (r = 0,492) dan hasil uji-t menunjukkan tÂ¬hitungÂ¬ > tÂ¬tabel
Â¬yaitu (5,332 > 1,986). Hubungan antara jurnal belajar dengan self efficacy termasuk kedalam kategori rendah (r = 0,373) dan
hasil uji-t menunjukkan tÂ¬hitungÂ¬ > tÂ¬tabel Â¬yaitu (3,793 > 1,986). Simpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan
antara jurnal belajar dengan hasil belajar, terdapat hubungan antara jurnal belajar dengan motivasi dan terdapat hubungan antara
jurnal belajar dengan self efficacy peserta didik pada materi Ekosistem di MAN Kota Banda Aceh.
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